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i) Cenno alle funzioni di due o piu` variabili: derivate parziali
ii) Equazioni differenziali ordinarie
iii) Equazioni alle derivate parziali per la finanza
iv) Misura e integrale di Lebesgue
v) Processi stocastici
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iv) S. Cheng A Crash Course on the Lebesgue Integral and Measure Theory web
v) M. Capin´ski and E. Kopp Measure, Integral and Probability Springer sect. 4.7-
5.1-5.2-5.4 cap 6 cap 7
vi) D. Sondermann Introduction to Stochastic Calculus for Finance Springer 2006
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i) prova scritta obbligatoria a libri chiusi
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gestite da Alessandro Gambini, sono parte integrante del corso
Homework
verranno assegnati esercizi da svolgere, che se riconsegnati nei tempi
stabiliti saranno tenuti in considerazione per la valutazione
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Studenti in debito di Ricerca Operativa
Possono seguire e fare l’esame: non ci sono stati sostanziali cambia-
menti di programma
Studenti in debito corso prof. Plazzi
Devono sostenere l’esame con programma e modalita` attuali
